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摘  要 
随着我国高校办学规模以及综合实力的不断提高，各大高校在招生规模上也
都有了显著的增加。每年大量的新生报到给高校的迎新管理工作带来了巨大的压
力，同时也考验了一个学校的管理水平。如何减少迎新过程中的一些琐碎环节、
提高学生的报到速度是迎新管理工作中所要重点考虑的问题。 
论文通过对某广播电视大学的迎新现状进行分析后，撰写了系统的需求分析
技术文档，同时在此基础上确定了系统开发过程中的技术路线。论文采用 MVC
技术架构，在 J2EE 体系架构下开发了迎新管理系统的体系结构，选择的是当前
最为流行的 B/S 三层架构，系统开发的编程语言选择的是面向对象的编程语言
JAVA，后台数据库选择的为 SQL Server2008 企业版。系统在设计过程中使用了
模块化的设计方法，对系统的各个功能模块进行了设计。系统整体功能被分为运
行维护管理、学生信息管理、报到单管理、分班分学号、迎新手续办理、查询统
计报表和用户权限管理六大功能模块。在此基础上完成了系统的 E-R 建模、数据
库的表结构设计、系统的代码编写、界面的开发等工作。 
系统经过测试及上线运行，基本达到了预期的目标。不仅显著的提高了工作
人员的工作效率，同时也解决了迎新过程中报到环节多、人流多、办理手续复杂
等诸多的问题。 
 
关键词：迎新管理系统；J2EE；B/S 架构
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Abstract 
With the scale of higher education and comprehensive strength of our country are 
improved, the scale of recruitment of students of colleges and universities are 
increased significantly. The registration of large number of new students brings 
brought great pressure for welcom college new students. It also tests management 
level of college. How to reduce the trivial link of the process of enrollment and 
enhance the efficiency of the enrollment of new students is the key problems shouled 
be considered in the management work. 
The dissertation analyzes the status of enrollment of new students of a radio and 
television university. Through the analysis the dissertation writes the technical 
documentation of system requirement. At the same time it determines the technology 
route of system development process. The system adopts MVC technology 
architecture. Under the J2EE architecture it implements greeting freshman 
management system. The sytem architecture is B/S three-tier architecture which is 
most popular. System development language selects JAVA which is an obect-oriented 
programming language. The background database selects SQL Server 2008 enteriprise 
edition. In the process of system design it use modular design method. It designs each 
functional module of system. The overall function of system is divided into running 
maintenance management, student information management, registeration invoices 
management, the division of class and student number, greeting freshman procedure 
handle, query statistic reporte form and user authority management six modules. On 
this basis it completes system E-R modeling, database table structure design, system 
code writing and interface implementation etc. 
Through sytem testing and running, it reaches the expected goal basicly. It not 
only improve the efficiency of worker significantly, but also resolve the problems of 
the process of greeting freshman such as larger linking, many people flow, 
complicated procedures settlement etc. 
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第一章 绪 论 
1.1 项目开发背景及意义 
目前各大高校都在运用信息化技术来提高自身的综合实力，各个高校都存在
着大量的应用系统，这些系统为高校的信息化建设起到了积极的作用[1]。但是在
大量引进这些系统的过程中，也存在着一些问题，如整个信息化建设没有遵循统
一的标准与规范，没有遵循可持续化的方向发展，甚至在一些部门存在着很大的
异构系统，这些系统分散而且孤立，根本谈不上资源共享，从而造成了大量的信
息孤岛的存在，在很大的程度上阻碍了信息化的发展[2]。 
某广播电视大学这几年中，无论是招生数量还是办学规模等方面都得到了长
足的发展。每年的迎新工作都是学校的工作重点内容之一，学校现在的迎新工作
既繁琐又复杂。学生报到前，必须到教务处、学生处、计财处、宿舍管理中心、
保卫处等各个部门来回奔波。这些部门必须相互合作，少了其中任何一个环节，
学生都无法完成报到工作。由于学校还没有一套成熟好用的数字迎新管理系统，
新生的报到数据难以实现动态的实施更新，从而造成这些部门协调困难、各个部
门前后依赖的现象发生。此外，由于学生刚刚来到学校，学校的环境相对于他们
来说也非常的陌生[3]。如何在短的时间内尽快的找到自己的宿舍、办理完入学的
手续是摆在学校面前急需要解决的问题。某广播电视大学的现状是一直在使用单
机版的迎新系统，系统只是完成了一些基本的添加、删除、修改和查询，其工作
流程已经不能满足实际应用[4]。在此背景下，开发一套符合学校实际的迎新管理
系统不仅可以为学校提供高效、便捷的一体化协同办公的服务，同时也可以对学
校的迎新流程进行优化，从而显著提高学校各个部门在迎新工作中的效率，为新
生提供“一站式”的迎新服务，减轻在迎新工作中学校工作人员的工作量具有一
定的现实意义[5]。 
1.2 国内外研究现状 
美国的麻省理工学院最早提出了数字化校园的概念，该校经过多年的信息化
建设，现在已经构建了一个成熟的数字化校园[6]。学生只需要手持一张卡片，就
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能够在学校的食堂、机房、超市进行消费，同时学费的缴纳、宿舍的分配的环节
都可以通过网络来完成。英国的华威大学也进行了数字化校园的建设，学校的数
字化校园平台涵盖了几十个应用系统，但是访问这些系统只需要一个用户名和密
码就能够访问这些所有的系统[7]。其中就包含迎新系统，新生在入校前就能够登
录该系统进行宿舍的预定、学费的缴纳等一些工作，等到学生进行学校后，只需
要领取一张学生卡后，就能够方便的入住宿舍、进入图书馆以及在学校的食堂进
行消费了。 
我国的高校现在正在进行数字化校园建设，但是进行数字化校园建设是一个
复杂而且庞大的系统工程。完成数字化校园的高校在我国来说并不多，大多数的
高校都是先进行一卡通建设，然后在逐步过渡到数字化校园建设[8]。不管是进行
数字化校园建设也好，还是一卡通建设也好，其中都必须要建设迎新管理信息系
统，在进行迎新工作的过程中主要存在的问题如下： 
1、数据共享程度差、各个管理部门之间的协调性差 
高校的迎新工作主要是在暑假期间开展，在这个阶段大多数的老师已经放
假，各个部门的工作人员偏少。迎新的工作量非常的大，各个院系都必须安排相
应的工作人员配合学校的迎新工作。而在由于工作量相对集中，很多的部门之间
的协调性相对困难，报到的流程又必须按照一定的流程，相互协调是当前高校迎
新工作中所必要要解决的现实问题[9]。 
2、新生报到手续繁杂 
虽然通过建设数字化校园能够解决数据共享的难题，但是对于一些中小型高
校来说，其费用难以承担。一些高校根据自身情况也只是开发了一些迎新系统，
在一定程度上缓解了数据共享的问题，但就部门之间的协调而言，通过一个迎新
系统是无法解决的[10]。 
3、系统功能过于庞大、操作复杂 
有些学校是通过购买的方式完成了迎新系统的建设，但是该系统并不一定适
合学校的迎新现状。这些系统往往是功能强大，但是在操作方式上非常的复杂，
一些管理者根本就无法掌握这些系统的正确使用方法。系统的一些功能并不实
用，造成系统的投资的浪费。此外，这些系统往往具有一定的服务年限，一旦超
过使用年限，系统的升级、维护都为学校造成了一定的经济负担。    
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1.3 主要研究内容 
本文的研究内容体现在以下几个方面： 
1、同过对使用系统的部门进行走访后，对系统的开发工具 JAVA、SQL2008、
进行了深入的学习，深入了解面向对象的概念与内涵。 
2、根据学校的实际现状，研究了迎新管理系统的需求功能，同时在此基础
上对系统的工作流程、系统的业务需求、非功能性需求进行了分析。 
3、在系统需求功能分析的基础上，完成了系统的功能模块设计、系统的数
据库设计以及模块中的类设计和业务设计。 
4、对系统的关键代码进行了编写与界面的设计工作，组织人员对系统进行
了较为全面的测试，同时对测试结果进行了总结。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六个章节，各章节安排如下： 
第一章，绪论，对本文的研究背景、目的以及意义进行了描述，在此基础上
对国内外的迎新管理系统的研究现状进行了分析与对比，总结了当前我国高校在
进行迎新工作中所存在的主要问题。最后在此基础上介绍了本文的研究内容以及
本文的章节安排。 
第二章，系统需求分析，对系统进行了业务需求分析，通过文字以及业务流
程图的方式对系统的业务需求分析进行了详细的介绍。通过功能用例图的方式对
系统所要实现的功能进行了详细的描述，最后对系统的角色需求以及系统的非功
能需求进行了介绍。 
第三章，系统设计，在需求分析的基础上对系统的体系架构设计、系统的网
络拓扑结构设计、系统的各个功能模块设计、系统的数据库设计进行了详细的介
绍。 
第四章，系统实现，对系统的实现环境进行了简单的介绍，数据库的连接方
式进行了简单的介绍。随后用了较大的篇幅结合系统的界面对系统的实现过程进
行了详细的介绍。 
第五章，系统测试，对系统的测试环境、系统的测试概念进行了简单的介绍，
通过黑盒的测试方法对系统进行测试，对测试结果进行了分析与总结。 
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第六章，总结与展望，对本论文所做的工作进行了总结和展望，通过对论文
的研究内容及结果进行了总结，同时对系统的不足以及下一阶段要开展的工作进
行展望。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析是软件开发的第一个环节，既是基础也是重点环节，本章将对迎新
管理系统进行需求分析。 
2.1 业务需求分析 
本文对某广播电视大学的迎新工作进行了调查，深入到学校的迎新工作中，
分析总结了迎新工作的业务需求。 
新生在到校前，他们会接到学校发出的录取通知书和报到单，新生接到通知
书和报到单后，按照上面规定的日期和时间到校报到。新生来到学校，持着录取
通知书和报到单到校报到，新生可以提前缴费，也可以当天缴费，如果有特殊情
况可以申请绿色通道进行推迟缴费或是贷款，缴费完成后到所录取的院系报到，
各个院系登记报到的学生的情况，告诉新生所分配的班级等信息，新生办理住宿，
领取物品和办理其他事情，报到结束。 
新生报到业务流程如图 2.1 所示。 
 
 
图 2.1 新生报到业务流程 
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2.2 功能需求分析 
本文对某广播电视大学关于迎新的各项管理工作进行了认真的调查和分析，
通过对报到的各项业务流程的分析，对本系统需要为用户提供的各项功能进行了
梳理和总结，总体来看系统需要具有运行维护管理、学生信息管理、报到单管理、
分班分学号、迎新手续办理、查询统计报表和用户权限管理这七项功能，下面就
对这七项功能进行详细的需求分析。 
2.2.1 功能用例分析 
1、运行维护管理 
在与用户的沟通中，用户提出学校每年新生报到的情况都有所不同，希望系
统能够根据本校的迎新报到工作的实际需要，根据每年实际的报到需要，系统能
够自动的根据迎新工作的变化而变化。例如在以往的新生报到中，学校将新生的
报到状态只分了报到和未报到两种情况，学校考虑为了更加精确的划分报到情
况，将学生的报到情况划分为正常报到、未报到和推迟报到三种情况。也许以后
的情况还会发生变化。用户还提出了希望通过系统能够自动的为学校各个专业的
班级和学生分配班级和学号，由于每年招收的人数不同，学生学号的位数也在变
化。还有用户希望系统中的数据能够备份，以备不测。 
运行维护管理功能用例如图 2.2 所示。 
 
 
图 2.2 运行维护管理功能用例图 
 
2、学生信息管理 
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